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ABSTRAK 
Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang menyimpan dan menyusun 
koleksi bahan pustaka dalam bentuk digital. Sumberdaya informasi dan koleksi 
perpustakaan tersebut dapat ditelusuri, diakses dan diproses melalui jaringan 
komunikasi. Pada prinsipnya sumberdaya pada perpustakaan digital terdapat di 
berbagai lokasi yang letaknya berjauhan. Di perpustakaan UT dan perpustakaan IPB, 
materi dari perpustakaan digital terdiri dari hasil-hasil penelitian, bahan ajar dan 
informasi lain yang sejak lama sudah dikomputerisasikan. 
Untuk sebuah perpustakaan digital sumberdaya informasi yang tersimpan 
seharusnya dapat ditelusuri, diakses dari dan ke Dalam modul ini dibahas tentang 
pengertian, peranan media di perpustakaan, serta menguraikan teknik produksi 
berbagai jenis media yang biasa dipakai diperpustakaan. Hal itulah yang tidak 
dimiliki oleh perpustakaan UT dan IPB yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari 
perpustakaan digital. 
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